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El diseño de la grúa, tanto en lo que se refiere a los cálculos estructurales como 
a los distintos elementos y dispositivos de seguridad cumple las especificaciones 
de las distintas normas UNE referentes a las grúas, así como la parte 
correspondiente a aparatos de elevación de la normativa de la Federación 
Europea de la Manutención. 
UNE 58-102-74 Aparatos pesados de elevación. Reglas para el cálculo de las 
estructuras. 
UNE 58-105-76 Aparatos pesados de elevación. Normas de Seguridad. 
Real Decreto 2291/1985, Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
Código Técnico Edificación – CTE (BOE 25/01/2008) 
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8.3. Paginas Web 
Bushman Equipment  Jib Cranes 
[http://www.bushman.com/prod_jcran_broch.asp] 





GJERDE Standard and custome made jib cranes 
[http://www.gjerdeas.no/lifting/index.cfm?id=56587] 
ITP sl, fabricante de fingers de embarque, grúas, pantalanes y otros equipos 
portuarios
[http://www.itpsl.es/index.htm] 
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NIKO Light overhead cranes and lifting equipment. 
[http://www.niko-ltd.co.uk/index.htm] 
SELMETRON Sistemas de elevación para uso industrial 
[http://www.selmetron.com/] 
VINCA EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. 
[http://www.vinca.net/castellano.htm] 
HOIST LIFTRUCK Mgf.,Inc. 
[http://www.hoistlift.com] 
MARINE TRAVELIFT, Inc. 
[http://www.marinetravelift.com] 
Normativa para la construcción. Aparatos elevadores 
[http://www.arquitectura.com/tecnica/legal/legalespana/aparatoselevadores.asp, 
28 de enero de 2004 ] 
Reglamentos técnicos de aparatos de elevación 
[http://www.coitiab.es/reglamentos/elevadores/i_elevadores.htm, 28 de enero 
de 2004] 
